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R E S U M 
Al yacimcnto de Cativera (El Catllar, Tarragonès) s'ha doci imcíuat una seqüència 
cstratigràfica compresa entre ei 11.200 y 7 .900 B.P. L'anàlisi i incerprctació del conjunt 
lític d'aquesta successió, junt amb la resta de la informació arqueològica que disposem, 
ha permès aportar noves dades sobre la transició Pleistocè - Holocè a C^atalunya. 
Paraules clau: La C'ativera; trànsit Pleistocè - Holocè, indiistria lítica. 
Introducció 
El jaciment arqueològic de la Cativera és ubicat al terme municipal 
del Catllar (Tarragonès), en un petit abric del marge esquerre del riu 
Gaià, a tms 65 metres d'alçada snm. Aquest s'obra a la base d'una paret 
de calcarenites de la Unitat d'Ardenya, d'edat miocènica, és poc profund 
i té una alçada màxima de 3 metres. El seu origen es deu a l'acció con-
junta de processos de dissolució cárstica i d'erosió fluvial, als quals també 
s'hi ha associat una acció moderada de la gelifracció durant les fases més 
fredes de l 'últim glacial. 
El jaciment va ser descobert per en Josep Zaragoza durant les obres 
d'ampliació d'iui camp de vinya que van seccionar el rebliment de l'abric 
i van deixar al descobert els nivells arqueològics. Fins al moment s'hi ha 
dut a terme una breu intervenció arqueològica d'urgència, efectuada per 
un equip de l'Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili sota la 
direcció tècnica de Josep M . Vergés. Aquesta intervenció només va per-
metre excavar part de la superfície de cada nivell, uns 3m2 en el nivell A, 
un màxim de lOm^ en el nivell B, i, en els nivells inferiors (conjunt C) , 
t'micament es va perfilar la secció, que no va arribar a 1 m2. 
L'estudi que es presenta a continuació és preliminar, i el fet c]ue 
només disposem de part del registre implica la relativització de les dades 
que es presenten i de la seva corresponent interpretació. (Veure figs. 1 i 2). 
Successió estratígràfica 
La successió estratigràfica de La Cativera té una potència aproxi-
mada de 2 metres i es divideix en tres conjunts arqueològics principals, 
que s'han anomenat, de dalt a baix, A, B i C. En aquest darrer es dife-
rencien, alhora, els nivells C l , C2 , C3, C3b i C4. 
La superfície actual de l'abric es troba sobre un nivell de blocs pro-
cedents del sostre, que segellen la successió. Els nivells subjacents A i B 
estan formats per bretxa calcària amb luia matriu franc-llimosa, gris gro-
gosa, que té l'origen en l 'acumulació de fragments del sostre i de sediment 
fi procedent de la vessant. A la part superior d'ambdós nivells s'identifi-
quen dos horitzons edafològics A, caracteritzats per una acumulació 
moderada de matèria orgànica i de bioturbació. La presència d'aquests 
horitzons A ens indiquen el desenvolupament de processos edafogènics 
relacionats amb la interrupció de l'activitat sedimentària i amb una breu 
fase d'estabilitat de la superfície (Allué et alli, 2000; AJlué et allí, e.p.). 
El límit entre els conjunts B i C correspon a un canvi en els caràc-
ters de composició i geometria del sediment. 
El conjunt C, d'un metre de potencia aproximadament, està format 
per un sediment fi, bàsicament arenes i llims grocs. Els diversos estrats 
que es poden diferenciar en aquest conjunt provenen de processos 
al·luvials, amb deposició per desbordament lateral seguint uns cicles rít-
mics que s'alteren amb els aports antròpics i dels ocasionals fragments 
despresos de la paret. L'impacte antròpic es manifesta bàsicament en l'a-
portament de restes orgàniques, cendres, carbons, indústria lítica i altres 
objectes, i, també, en la modificació del sediment per trepig, acumulació 
i incorporació de matèria orgànica, impacte tèrmic, etc. (Allué et alli, 
2000; Allué et alli, e.p.). 
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El nivell C4 es troba superposat a l'alterita que es va desenvolupar 
a partir del substrat miocè. (Veure fig. 3) 
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Taula 1.- Resultats de les datacions radiomctriques 
1 - nivell arqueològic; 2 - posició de recollida de la mostra de carbó; 3 - relació de segure-
tat entre la mostra i l'objecte datat (veure Waterbolk 1971); 4 - referència del laboratori; 
5 - valor mig de la mesura i l'error estàndard, en anys 14C BP; 6, 7 i 8 - datacions cali-
brades en anys cal BP: edat mitja, interval 1 s (probabilitat 69%) i interval 2 s (probabili-
tat 95%) . Per a la calibració s'ha fet servir el programa RF.VISE C'Al.IB 3 .1. (Stuiver i 
Reimer, 1993). (Allué et alii, 2000; Allué et alii, e.p.). 
Datacions 
Les datacions s'han realitzat sobre mostres de carbó vegetal recolli-
des de la superfície i seccions durant el procés d'excavació. Les mostres 
s'han analitzat pel mètode del radiocarboni AMS. 
Les datacions obtingudes són coherents amb la seqüència estra-
tigràfica. Les dues dates més antigues (C3 i C3b) s'ubiquen en el mateix 
interval temporal, aproximadament al final de rAller0d, interestadi tem-
perat del tardiglaciar. Els nivells C l i C2 es localitzen cronològicament 
en dos moments diferents del Dryas Recent, t'iltim episodi Fred del 
Pleistocè; en concret, l'edat del nivell Cl s'acosta al l ímit Pleistocè-
Holocè. Els conjunts B i A estan atribuïts a Holocè antic, al final del 
Preboreal i a prop del l ímit Boreal-Atlàntic respectivament. 
Nivell A Nivel B 
Taxó núm. % ni'im. % 
Pinus sp. 44 .34,9 42 34,1 
Pinus type silvestris/nigra 2 1,6 7 5,7 
Quercus ilex/coccifera 12 95 6 4,9 
Quercus sp. caducifoli 4 3,2 0 0,0 
Quercus sp. 11 8,7 2 1,6 
Acer sp. 11 8,7 10 8,1 
Arbutus unedo 4 3,2 0 0,0 
Juniperus sp. 0 0,0 12 9,8 
Leguminosae 1 0,8 2 1,6 
Indeterminable 23 18,3 23 18,7 
Indeterminat 3 2,4 4 3,3 
Conífera indeterminable 10 7,9 14 11,4 
Angiosperma 1 0,8 1 0,8 
Total 126 100,0 123 100,0 
Taula 2. - Resultars de l'anàlisi antracolòdc (Allué et alii, 2000; Allué et alii, e.p.J 
Registre antracològic 
El baix nombre de carbons analitzats (126 al nivell A, 123 al nivell 
B i cap en el conjunt dels nivells C) , degut a l'escàs registre antracològic 
recuperat i al seu mal estat de conservació, només ens permet obtenir una 
aproximació general de la representació d'aquests taxons en el medi . 
La variabilitat del registre dels nivells A i B és molt semblant. El taxó 
més representat a ambdós nivells és Pinus sp. Al nivell A s'han identificat 
alguns elements que defineixen l'alzinar mediterrani , Qiiercus ilex/coccifera 
i Arbutus unedo. També s ' identif iquen elements dels boscos caducifolis 
com Quercus sp. i Acer sp. (Allué et ¿dii, 2000 ; Allué et alii, e.p.). 
En canvi, al nivell B hi abunden les coníferes. Ca l destacar la 
presència de Juniperiis sp. i Quercus ilex/coccifera, que estan menys repre-
sentats que al nivell A. S 'ha de destacar l 'absència à'Arbutus unedo i de 
Quercus sp. Caducifol i (Allué et alii, 2000 . ; Al lué et alii, e.p.) . 
1,'anàlisi antracològic evidencia c]ue aquest moment de la secjüència 
sembla coincidir amb un canvi c l imàtic . 
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Registre faunístic i tafonomia 
L,es condicions sedimentàrics de La Cativcra, han propiciat l'altera-
ció de les restes de faiina, i, en consec]üència, el sen mal estat de conser-
vaci<). Aquestes deficiències en la conservació dificulten la identificació 
taxonòmica de les restes, per la c]ual cosa s'ha optat per la classificació de 
les restes en animals de Talla Gran, de Talla Mitjana i de Talla Petita. 
El nivell A ha proporcionat 28 restes c)ssies cié les c]nals només s'ha 
pogtit identificar 1 taxó com a Leporidae i dos com a Cervidae. La talla 
més representada és la mitjana, amb 1 1 efectitis, mentre tjue la talla gran 
i la petita en tenen 2. Les parts est]iielètic]ues identificades són: 1 coste-
lla, 1 metàpod, 2 metatarsians, 10 ossos llargs i 14 fi'agments no identi-
ficats (Alliié et alií, e.p.(a); Alliié et alií, c.p.(b)). 
Les principals alteracions taíonòmic^iies identificades en aquestes 
restes són l'acció de les arrels (15-46%) l 'arrodoniment (13-46%), i els 
polits (14-50%) com a conseqüència de l'abrasió hídrica. En alguns fi)s-
sils es poden apreciar fractures diagenètit]ues, tot i c]ue la majoria de fi^ac-
tures que presenten aquests ossos es deuen a la fragilitat d'aquests en el 
moment de l'extracció (Allué eet ulli, 2000 ; Allué et alii, e.p.)-
En el nivell B s'han recuperat 50 fòssils, 3 dels quals són peces den-
tals. 25 de les restes pertanyen a animals de talla mitjana i 23 a animals 
de talla petita. S'ha identificat un taxó de cérvol, del qual se n'han comp-
tabilitzat 8 restes, i tm taxó de conill, que amb 17 efectius és el màxim 
representant dels animals de talla petita. Aqtiest nivell ofereix tma varia-
bilitat més alta pel que fa als elements esquelètics als quals pertanyen els 
fragments recuperats: 3 molars, 1 vèrtebra, 1 1 costelles, 1 metacarp, 3 
metàpods, 1 pelvis, 1 fèmur, 2 tíbies, 1 astràgal, 3 calcanis, 21 ossos 
llargs, 1 os pla i 21 fragments no identificats, dels quals només un calca-
ni pertany a cérvol (Allué et alii, 2000; Allué et alii, e.p.). 
Les alteracions tafonòmiques qtie s'han icientificat són principalment 
les arrels (30%), seguit de l 'arrodoniment (11%) i el polit (7%) de super-
fícies. Fer altra banda, una costella d'un individu immadur de talla mitja-
na presenta marques de carnisseria (Allué et alii, 2.000; Allué et alii, e.p.). 
En l'àrea excavada del conjunt de nivells C no s'han recuperat res-
tes de fatuia a causa, com ja s'ha esmentat, de les condicions de sedi-
mentació poc propícies per a la seva conservació. 
GASTEROPODA 
Patella caerulea VÁnmLCixs, 1758 
MALACOFAUNA MARINA 
A B C1 C3 
3 
Smaragdia viridis (Linnaeus, 1758) 
Osilinus articulatus (Larnarck, 1822) 
Cerithium vulgatum (V>r\xg\nhK, 1792) 2 
Stramonita Haemastme 
Muricidae gen. sp. indet. 
Cyclopepelludda (Risso, 1826) 
Cyclope sp. (cf. pelludda) 
Cyclope sp. 
BIVALVIA 
Bivalvia indet. 
Glycymeris insuhrica (Broechi, 1814) 
Mytilus galloprovincialis (Larnarck, 1819) 
Mytilus sp. 
Pecten jacobaeus {XÀnwèAWi,, 1758) 
Cardiidae gen. sp. indet. 
Acanthocardia tuberculata 
(Linnaeus, 1758) 
Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) 
cf. Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) 
SCAPHOPODA 
Dentalium inaequicostatum 
(Dautzemberg, 1891) 
Dentalium ef. vulgare (Da Costa, 1778) 
Fustiaria rubescens (Deshayes, 1826) 
Total 14' 
2 
4(4) 
2(2) 
1 
3 24 
3 
1 
3 
47(6) 1 
C3b NMl 
1 
1(1) 
1 1(1) 
Total 
6 
4(4) 
1 
2 
1 
3(3) 
1 
1 
1 
1 
21 
29 
1 
1 
1 4 
1 
3 
6 69(7) 
Taula 3 . - laxons determinats en cada nivell. Fls espècimens perforats es troben entre 
parèntesis. (Allué et alií, 2000 ; Allué et alií, e.p.) 
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Registre malacològic 
Durant l 'excavació a l 'abric de la Cativera es van recuperar un total 
de 70 restes de malacofa ima mar ina i 371 de terrestre. De les primeres 
s'han pogut identif icar 21 taxons diferents, que es troben a la fauna mari-
na mediterrània actual , mentre que entre la malacofaima terrestre s'han 
identif icat 9 taxons, també presents en la malacofauna terrestre actual. 
Set de les espècies més ben conservades, que pertanyen a la classe 
dels Gastercipodes, tenen perforacions localitzades al l ímit del llavi. 
Aquestes s 'atribueixen a l 'activitat antròpica mit jançant la pressió o la 
percussió indirecta, tot i que també s'ha de tenir en compte l'acció dels 
crustacis o la pròpia pressió de l 'a igua. Aquestes peces s' interpreten com 
a penjolls que formarien part de collarets o braçalets o també com a orna-
ments de les peces de vestir. En cas de La Cativera és molt probable l 'ús 
MALACOFAUNA TERRESTRE 
A B Cl C2 C3 C3b 1 C4 Altr Total 
Theodoxus sp. 3 3 
Pomatia elegans 
(O.F.Müller. 1774) 10 1 11 
ACICULIDAE 1 1 
CHONDRINIDAE 2 4 1 1 6 
CLAUSILXIDAE 3 - 4 
Rtimina decollata 
(Linnaeus, 1758) 9 9 9 6 25 
Poeretia sp. 1 - 1 
HYGROMIDAE 
(cf. Cernuella) 8 1 9 
Cepaea nemoralis 
(Linnaeus, 1758) 6 9 21 1 1 2 39 
Indeterminables 135 120 3 11 í 272 
Total 175 147 4 32 1 3 1 8 371 
Taula 4 . - Taxons detenninats en cada nivell (C. Fiocchi, com. per) 
ornamenta l , especialment pel que fa als cargols amb perforacions. 
Precisament en aquests i en Fustiaria rubescens s'han identif icat restes 
d'ocre vermell que ens indicar ia que, amb tota probabil itat , els colora-
ven. En canvi els espècimens com lapes o bivalbs marins, que sovint es 
troben fragmentats , poden haver estat explotats com a a l iment (Allué et 
alií, 2000 ; Allué et alii, e.p.). 
S'han recuperat 371 elements identificats com a malacotauna terres-
te, d'entre els quals Tespècie més representada és Cepaea nemoralis i 
Riimina decollata. La major part de les espècies identificades actualment 
habiten en zones baixes o de mitja alçada boscoses i humides. En el cas de 
la f imí l ia dels Aciculidae i de l'espècie Theodnxus habiten en petits rierols. 
En principi considerem com a Túnica espècie aportada antròpi-
cament Cepaea nemoralis, ben representada en els nivells A i R, i espe-
cia lment en el nivell C2 , on es troba una acumulac ió amb 21 elements, 
molt possiblement indicativa del seu consum. Tot i així, el baix nom-
bre i la petita superfície excavada no ens permeten determinar la 
importància d 'aquest recurs en la subsistència del grup. 
l'el que fa a la resta d'espècies, la seva presència possiblement es deu 
a causes naturals, que tant podien ser coetànies a les ocupacions o poste-
riors, com és el cas de Pomatia elegans, de costums excavadores. 
La ceràmica 
En el nivell A es van localitzar dos fragments de ceràmica informe de 
factura i pasta grollera, en els quals no hi ha representat cap motiu deco-
ratiu. Aquests fragments són de filiació neolítica. (Veure fig. 4). 
Registre lític 
Òxids de ferro 
S'han recuperat un total de 86 fragments d'òxids de ferro, 79 dels 
quals corresponen al nivell superficial, 1 al nivell B, 2 localitzats al nivell 
C 2 i 24 al nivell C4 . 
Aquests fragments tenen unes mesures que oscil·len entre els 36 i 6 
mm de longitud, una amplada de 25 a 4 mm i un gruix d'entre 32 i 3 
mm. Les superfícies es caracteritzen per tenir una morfologia irregular, 
amb arestes arrodonides i/o polides i amb diverses estries. Presenten una 
gamma extensa de tonalitats vermelloses i alguns dels fragments estan 
alterats tèrmicament (Allué et alii, 2000; Allué et alii, e.p.). 
El fet que s'hagin exhumat 9 Bna de calcària (4 al nivell superficial 
i 5 en el nivell C4 ) amb concentracions, més o menys intenses, de colo-
rant vermell distribuït en diferents parts de la superfície, ens evidencia-
ria el seu tis com a matxucadors d'òxids de ferro i, per tant, el processa-
ment d'aquests minerals per a diversos usos. 
També s'han identificat restes d'ocre adherit a la superfície de 33 
dels gratadors localitzats en el nivell B (Fontanals, 2001) . La presència 
d'aquest mineral en aquest tipus concret d'eina ha estat documentat en 
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altres jaciments, com La Quina (Beyres i Waiter, 1996), la Balma 
Margineda (Philibert, 1993), la Garenne (Allain et alii, 1985), la 
Madeleine (Plisson, 1985) , la Cova del Parco (Calvo, 1997) o Pincevent 
(Plisson, 1987). En general, s'ha atribuït la citada presencia de Tocre a 
diverses causes: a la suposada utilització dels gratadors en les tasques d'ob-
tenció d'ocre en pols, tis que estaria jtistificat per l 'exhumació de frag-
ments d'òxid de ferro amb estries i poliments (Beyres et Walter, 1996; 
Calvo, 1997). Per la deposició de les eines en un sòl amb restes d'ocre en 
pols (Plisson, 1987) o per la prensió d'aquestes amb les mans impregna-
des del mineral (Rozoy, 1978). Aquesta darrera proposta és poc plausible 
en base a tma sèrie ci'experiments efectuats al respecte (Camps i Castel, 
1977). Per la barreja de l'ocre en pols amb la reina i la cera en la realitza-
ció de coles o màstics per a subjectar els emmanegaments de les eines líti-
ques (Allain i Rigaud, 1989). O segons la hipòtesi més defensada, basant-
se en l'associació generalitzada dels gratadors amb el treball de la pell, on 
l'òxid de ferro participaria en les tasques de processament i conservació de 
les pells (Semenov, 1982; AA.VV., 1987; Moss, 1987; Plisson, 1987; 
Keeley, 1980; Philibert, 1993 i 1994; Anderson et alii (eds), 1993; 
Calvo,1997; Ibáñez, González, 1999). Es desconeix en quina part del pro-
cés s'introduiria l'ocre, doncs alguns investigadors posen en dubte les pro-
pietats d'aquest mineral per a determinades tasques del procés d'adoba-
ment (Philibert, 1993 i 1994; Beyres i Walter, 1996). En el cas de La 
Cativera desconeixem el motiu de la presència d'aquest mineral en la super-
fície de determinats gratadors. Només la realització d'estudis més concrets 
sobre aquest aspecte ens permetrà elaborar hipòtesis més aproximades. 
Evidències gràf iques mobles 
Un còdol de calcària localitzat al nivell C4 presenta, a la part cen-
tral d 'una de les cares, restes de matèria colorant. El còdol té unes mesu-
res de 21,4 X 1 3 , 7 x 7 , 4 cm i el stiport és asimètric i s'inscriu en un volum 
de morfologia paral·lelepípede. El motiu identificat es composa d'un 
conjunt de traces lineals vermelles, corbes i rectilínies, que presenten una 
relació física entre elles (Allué et alii, 2 .000; Allué et alii, e.p.). 
Per altra banda, en el nivell A es va recuperar un còdol de 8,7 cm 
de longitud, 7,2 cm d'amplada i 4 cm de gruix. Aquest presenta un con-
junt tl 'incisions a la zona distal i en tm dels laterals, i petits solcs, cjtie 
conformen una denticulació, al lateral oposat. Tot i l'alteració superficial 
per la corrosió es podia atribuir a patrons tecnològics d'intervenció 
antròpica (Allué et alii, 2000; Allué et alii, e.p.). (Veure figs. 5 i 6). 
Indústria lítica 
l 'excavació va possibilitar la recuperació, en els set nivells identifi-
cats, d'un total de 711 peces lítiques, 62 corresponents al nivell A, 380 
al nivell B, 16 localitzades al nivell C, 38 al nivell C2, 65 pertanyents al 
nivell C3 , 73 al nivell C3b i, finalment, 77 al nivell C4. Hem de tenir en 
compte c]ue el nombre d'objectes lítics exhumats és elevat si considerem 
la superfície intervinguda en cada nivell. 
— Matèries primeres 
Les tiniques matèries primeres emprades en tots els nivells són el 
sílex i la calcària, tot i que en el nivell B també documentem l'ús puntual 
de la corniana, el gres i l 'àgata. En tots els casos, el sílex és el material més 
utilitzat (92 %), com es pot apreciar en l'alt nombre d'efectius que té 
respecte als de la calcària, amb un 8 % de representació. 
L'origen per rodament fluvial de les superh'cies corticals que es con-
serven en alguns objectes lítics, ens indica que la captació de les matèries 
primeres s'etectuà en un context de terrassa fluvial, amb tota probabili-
tat les del riu Gaià, molt properes a l 'assentament. 
Nivell Calcària Sílex Àgata Corniana Gres Total 
A 15 24.2 4 7 75.8 62 8.7 
B 2 6 6.9 3 5 0 92.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 380 53.4 
Cl 16 100 16 2.2 
C2 2 5.7 3 6 94.7 38 5.3 
C3 3 4.6 6 2 95.3 65 9.2 
C3b 2 2.8 71 97.2 73 10.3 
C4 7 9.\ 7 0 90.9 77 10.9 
Total 55 7.9 652 91.8 1 0.1 1 0.1 1 0.1 711 100 
Taula 4 . - Matèries primere.s presents en cl registre lític de La C^ativera. Els valors relatius 
es troben en cursiva 
La comparació de la relació entre el volum i l 'estructura litològica 
dels nòduls de sílex que podem trobar actualment a les terrasses del riu 
Gaià amb les característiques del sílex arqueològic, ens evidencia que en 
cada nivell es desenvoluparen uns criteris de selecció i ús del sílex dis-
tints. D'aquesta manera en el nivell A es prioritza el volum considerable 
dels nòduls a la qualitat, que acostuma a ser de mitjana a baixa, mentre 
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que en la resta de nivells es cerca exclusivament un sílex de bona quali-
tat, independentment del seu format. Aquesta dissimilitud es pociria 
explicar perc]uè en el nivell A no es precisa que el sílex posseeixi deter-
minades propietats per a poder desenvolupar les estratègies tècniques de 
producció requerides, però sí, en canvi, determinades dimensions. En el 
cas del nivell B i el conjunt de nivells C, per les característiques dels sis-
temes tècnics de producció és necessari tm sílex de bona qualitat, aspec-
te que en condiciona la disponibilitat i alhora la mida dels nòduls. 
Anàlisi tecnològica 
Per l'estudi del registre lític s'ha emprat el Sistema Lògic Analític 
(Carbonell et alií, 1992), que ordena els objectes segons quina sigui la 
seva posició en el procés tecnològic, definint categories estructurals i no 
tipus. D'aquesta manera a cada objecte lític se li assigna una determinada 
categoria estructural en funció del moment que ocupa dins de la seqüèn-
cia de producció. Aquest procés s'inicia amb la selecció de dos objectes 
naturals o Bna. Quan l 'home interacciona aquests dos objectes s'obtenen 
dues morfologies diferents que equivalen a dues categories estructurals 
diferents. Una correspon a la matriu en què s'observen els negatius de les 
extraccions i que s'anomena Base Negativa de Primera Generació o 
B N l G , i l'altra categoria estructural designa els artefactes que s'han des-
prés de la matriu, en els quals es veu el positiu de l'acció, que s'anomena 
Base Positiva de Primera Generació o BP lG . Si s'intervé sobre una BP es 
genera una altra base negativa, però en aquest cas de segona generació o 
BN2G, procés del qual en resultaran altres BP, també de segona genera-
ció o BP2G. L'encadenament de fases de selecció i interacció generarà 
altres bases positives i bases negatives de successives generacions. 
Mit jançant aquest procés podem reconstruir qualsevol seqüència de pro-
ducció lítica. 
La comparació de les dades obtingudes de l'estudi de l'estructura 
morfotècnica i tipomètrica de les categories estructurals identificades en 
cada nivell, ens ha permès realitzar una interpretació sincrònica i diacrò-
nica de la dinàmica industrial d'aquests conjunts lítics. 
Així, en tota la seqüència lítica es produeix un tis diferencial del 
sílex i de la calcària. El primer s'empra exclusivament en els sistemes tèc-
nics de producció d' instrumental lític mentre que la calcària es funcio-
nalitza directament, sense transformació prèvia i només modificant-se 
ocasionalment mitjançant seqüències de configuració que optimitzen el 
seu ús directe. En gairebé tots els nivells l'iis de la calcària està relacionat 
CATEGORIES ESTRUCTURALS 
NiveU M.prim. BNlGe BNlGe BP FBP BN2G Bn FBn Indet. Total 
Calcària 1 6.6 2 13.4 7 46.7 5 33.3 X") 24.2 
A Sílex 1 2.1 - 26 55.4 7 14.9 11 23.4 14.2 A7 75.8 
Total 1 1.6 1 1.6 26 42 9 14.5 11 1.7 i 7 11.3 5 5.8 1 8.1 62 100 
Calcària 3 11.1 6 22.2 7 26 11 40.'/ 17 7.1 
Sílex 10 25 177 50.5 83 23.7 66 18.9 \A4.8 350 921 
B Agata 1 100 1 0.2 
Corniana 1 100 1 0.2 
Gres 1 100 1 0.2 
Total 10 2 7 3 0.9 183 48.2 %ò21.8f7 17.7 9 2.3 11 2.9 14 3 .7380 106 
Cl Sílex 9 56.3 3 18.7 A 25 16 100 
Total 9 56.3 3 18.7 4 25 16 100 
Calcària 2 100 15.3 
C2 Sílex 20 55.5 8 22.2 5 8.3 5 13.8 36 K 7 
Total 20 52.6 8 21.1 3 7.8 15.3 5 13.2 38 100 
Calcària 166.7 1 33.3 Ò4.6 
C3 Sílex 13.2 40 645 11 17.7 7 11.3 13.2 61 95.4 
Total 2 3.1 40 61.5 1 1 I6.9H 10.8 1 1.5 65 m 
Calcària 1 100 12.7 
C3b Sílex I 45 63.3 10 28.1 6 8.4 71 97.3 
Total 1 45 61.6 20 27.4 6 8.3 2 2.7 73 100 
C4 1 
Calcària 1 14.2 4 57.1 128.5 7 9.1 
Sílex 1 1.4] 41 58.5 \5 21.4 9 12.8 4 5.7 70 90.9 
Total 1 1.3 41 53.2 15 19.9 9 11.6 ^5.1 12.6 4 5.2 77 100 
Taula 7." Relació entre categories estructurals i matèries primeres. Els valors relatius es 
troben en cursiva 
amb accions de percussió, preferentment activa, de diferents intensitats, 
i en activitats relacionades amb ei foc. En ei nivell B també documentem 
el seu ús en la percussió activa i passiva, en accions de fregament, com a 
possible suport per a tallar algun tipus de material i en tasques relacio-
nades amb el foc, i en el cas del nivell A i el nivell C4 s'empra també com 
a suport per a la realització d'evidències gràfiques mobles. 
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Els sistemes tècnics d'explotació documentats en el nivell A diferei-
xen considerablement dels del nivell B i del conjunt C, en els quals es 
desenvolupa una mateixa estratègia. En el nivell A el procés de prepara-
ció de la base negativa és mín im, aprofitant les superfícies naturals com 
a plataforma d'interacció, en els casos en què aquesta presenta una mor-
fologia adequada. L'explotació és unipolar, i es realitza des del plànol 
horitzontal, aspecte que permet l 'obtenció de BP gruixudes i poc llar-
gues; finalment, les matrius s 'abandonen quan encara resta part del 
volum per transformar, probablement per la mala qualitat de la matèria. 
En el nivell B i conjunt de nivells C, com a pas previ a l'explotació es 
dóna un acurat procés de configuració tant de les plataformes d'interac-
ció com del front d'explotació, que generalment es correspon amb el plà-
nol transversal. El procés de producció predominant és el polaritzat cònic 
o cilíndric, en el qual en les fases finals de la producció s'aprofiten els 
plans complementaris, esgotant-se completament les matrius i arribant 
en molts casos a la criptogènesi. Mit jançant aquesta estratègia d'explota-
ció es cerquen principalment BP de longitud considerable que predomi-
na sobre l 'amplada. 
Els productes obtinguts en aquesta fase del procés de producció líti-
ca són molt similars entre els nivells B i el conjunt de nivells C, però 
divergeixen dels prodtiïts en el nivell A. En aquest darrer s'obtenen mit-
jançant la talla directa, amb percussor dur, com ho indiquen els talons 
amb plataformes amples, els bulbs marcats i les dimensions elevades de 
les BP, sobretot pel que fa a l 'amplada i el gruix i el fet que la diferència 
entre la longitud i l 'amplada no sigui acusada. Les morfologies més 
representades són la rectangular, la quadrangular/rectangular o la trian-
gular/rectangular. En canvi, en el nivell B i conjunt C, les BP tenen uns 
talons amb plataforma de dimensions reduïdes, en ocasions lineals o 
ptmtiformes i bulbs difosos que ens evidencien la realització d'una talla 
indirecta i/o la utilització d'un percussor tou. Tot i que les dimensions 
dels objectes lítics són molt més reduïdes que les del nivell A, els valors 
de la longitud són considerables i molt superiors als de l 'amplada i el 
gruix. Aquest factor, juntament amb l 'abundància dels efectius amb sec-
cions rectangular/triangular o trapezoidal/rectangular ens indiquen el 
predomini d'uns productes específics, de tendència laminar, tot i que 
també documentem altres formats. 
El processos de configuració identificats en el nivell A i els de la 
resta de conjunts de la seqüència responen a intencionalitats diferents. 
En el primer cas la modificació de la morfologia original de les BP es rea-
litza bàsicament mitjançant retocs inversos, i alternants, amb què s'obte-
nen talls denticulats i osques. Un dels objectius principals és obtenir 
objectes amb el tall simètric a l'eix morfològic d'aquest i en ocasions, 
estrènyer-ne paral·lelament la zona proximal. En la resta de nivells - B i 
conjunt C— la configuració de les BP es realitza mitjançant retocs direc-
tes i continus, amb un angle d'extracció principalment abrupte i semia-
bruptc, tot i que també documentem el simple, amb què es cerca, bàsi-
cament, l 'obtenció d 'uns tipus morfològics concrets i força estereotipats: 
gratadors, làmines i puntes de dors i, en menor mesura, els tipus trunca-
dura, denticular, rascadora i burí. Juntament amb aquestes morfologies 
trobem una sèrie d'objectes amb configuracions que no s'han definit en 
cap grup tipològic. 
A partir de l'anàlisi anterior observem que es dóna una continuïtat 
entre els sistemes tècnics d'explotació i configuració lítica dels nivells B, 
C l , C2 , C3 , C2b i C4 . Les úniques divergències que hem identificat res-
ponen únicament a criteris estadístics (quantificació de grups tipològics, 
etc.) que, si tenim en compte l'escassa superficie excavada, poden ésser 
degudes a l'atzar. En aquest sentit només podem apuntar que el rang de 
mesures dels efectius del conjunt C és, de mitjana, uns 1 5 mm menors 
als del nivell B, factor que també s'aprecia en les dimensions de les 
BN2G. 
Les dades anteriors ens evidencien que en la dinàmica industrial dels 
successius nivells de La Cativera es produeix una diferència destacada 
entre els sistemes tècnics de producció lítica entre el nivell A i els corres-
ponents als nivells B, C l , C2, C3, C3b i C4, mentre que en aquests 
darrers, a priori, tot i correspondre a moments cronològics diferents, 
sobretot el nivell B, no s'aprecien diferències entre els corresponents pro-
cessos de producció d'instrumental lític. (Veure figs. 7, 8 i 9). 
Conclusions i discussió 
Com hem pogut observar, l'anàlisi morfotècnic del registre exhu-
mat en la successió estratigràfica de La Cativera posa de relleu l'existèn-
cia d 'una continuïtat en els sistemes tècnics de producció lítica entre el 
nivell B i conjunt C, i una marcada ruptura entre aquests i els del con-
junt A. 
La simil itud entre els criteris tècnics de producció i configuració del 
registre lític del nivell B i els del conjunt de nivells C planteja certa con-
trovèrsia. Si tenim en compte les datacions de cada nivell, el conjunt C , 
amb una sèrie cronològica des del 11.135±100 BP al 10.370±100 BP 
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podria correspondre, segons l 'estipulat, al període de transició Mag-
dalenià Superior Mediterrani-Epipaleolít ic Microlaminar Mediterrani, 
almenys en els seus nivells inferiors, mentre que el nivell B, datat en 
8.860±95 BP correspondria a les fases finals de l'Epipaleolític Mi-
crolaminar Mediterrani . 
A nivell general, la divisió dels conjtmts tecnològics del Magcialenià 
Superior Mediterrani i de rEpipaleolit ic Microlaminar s'estableix als vol-
tants de l'XI mil·lenni BP, però aquesta ruptura no és estricta i es conei-
xen conjunts industrials adscrits a un i altre període cultural amb crono-
logies més tardanes o anteriors a l'XI mil·lenni BP. En aquest sentit, 
ciiversos estudiosos, qüestionant la tradicional diferenciació entre at]uests 
períodes, apunten a una continuïtat entre ells, però no t'inicament en 
qüestions tecnològiques, sinó també en assentaments i subsistència (Aura 
i Pérez, 1995)^ Però tot i aquesta citada filiació entre registres, s'han 
designat tma sèrie de trets que distingeixen at]Liestes indústries i que es 
basen principalment en l'estereotipització i la disminució de les dimen-
sions dels objectes lírics -micro l i t i tzac ió- , i en la diferent representació 
dels grups tipdògics - m a j o r presència dels gratadors, truncadures i den-
ticulats enfront de les làmines i ptmtes de dors i els burins— dels registres 
de l 'Epipaleolític Microlaminar respecte als del Magdalenià Superior. 
Tot i que s'han establert distincions entre conjunts lítics en base a 
aquests criteris, al nostre entendre aquests presenten una sèrie de dificul-
tats basades principalment en què es tracta de criteris purament estadís-
tics, que poden variar depenent de les característiques de l'ocupació, de 
la parcialitat del registre o de si aquest és realment representatiu dels sis-
temes tècnics de les comunitats que els generaren o de les activitats que 
s'hi portaren a terme. Si bé les variacions percentuals entre els grups 
tipològics s'ha considerat, tradicionalment, un factor important, consi-
derem que no pot ser el principal argument explicatiu. Només la realit-
zació d'estudis que comprenguin la totalitat del registre arqueològic ens 
permetrà definir els grtips humans que s'assentaren a l'abric i, per tant, 
les característiques de l 'ocupació. 
En el cas de La Cativera, la parcialitat del registre no ens permet 
establir distincions en base als citats criteris. 
Si bé en els nivells B i C hem contrastat, a priori, una continuïtat 
en els patrons tecnològics de producció, en el cas del nivell A ens trobem 
amb un conjunt lític que respon a uns sistemes tècnics de producció 
totalment diferents als documentats en els nivells inferiors. Aquesta rup-
tura tecnològica s'accentua si tenim en compte que el component 
geomètric que hi correspondria, tant per la seva posició estratigràfica 
com per la seva datació (7979±60 BP), no hi és present, produint-se en 
aquest cas una substitució de l'explotació lítica de tendència laminar per 
ima talla que prioritza l 'obtenció de BP de gran format. 
Davant d'aquesta excepcionalitat, en primer lloc hem considerat la 
probabilitat d 'un error en la datació condicionat per la possibilitat que 
s'haguessin produït processos postdeposicionals que haguessin reorganit-
zat l 'estructura del nivell. Els estudis geoarqueològics i tafonòmics indi-
quen que no s'han produït remobilitzacions destacables dins del nivell, 
que, juntament amb la profunditat considerable en què es trobava el 
carbó emprat en les datacions i el bon estat de conservació dels materials, 
ens indica que aquest es trobava s/tu. Així mateix, la coherència amb 
la successió estratigràfica de la resta de datacions, realitzades també mit-
jançant el mètode del radiocarboni amb A M S ens indicaria, sense poder 
descartar completament la possibilitat d' incongruències, que estem 
davant d'unes datacions amb elevat grau de fiabilitat. 
La presència de registres lírics com el descrit en el nivell A en aques-
ta posició estratigràfica no és un fet excepcional, i la trobem documenta-
da en diversos jaciments del Llevant i Nord peninsular. Es tracta d'uns 
assentaments amb cronologies entre el IX i VII mil·lenni BP, amb uns 
conjunts industrials caracteritzats bàsicament per la presència de BP de 
dimensions considerables que es modifiquen per a l'obtenció d'estructu-
res denticulades i osques generalment mitjançant retocs sobreelevats o 
abruptes, inversos, invasors o sobreimposats, que han estat descrits com a 
retocs "xampinyoides" (Barandiarán i Cava, 1992; Alday, 1997; Do-
mènech, 1999). Juntament amb aquests patrons tecnològics també es 
constaten, però molt minoritàriament, sistemes d'explotació destinats a 
l 'obtenció de productes laminats. La representació d'aquests productes 
respecte de la resta varia depenent del jaciment. 
Entre aquests jaciments destaquen, a Cata lunya , Sota Palou 
(CRPES, 1985), Font del Ros (Tetradas, 1995), Roc del Migdia 
(Rodríguez i Yll, 1991), Balma del Guilanyà, La Rodona (Tetradas etalii, 
1993) o El Filador (Domènech, 1998); al País Valencià, Tossal de la Roca 
(Cacho, 1986), Santa Maria (Domènech, 2000) i Barranc de les Calderes 
i Cova del Mas Gelat (Domènech, 1999); a Aragó, Botiqueria dels 
Moros, Costalena, Abrigo del Ángel (Barandiarán i Cava, 1992), El 
Pontet, (Mazo i Montes, 1992) o Forcas (Utrilla i Mazo, 1996); a la zona 
basca, Kampanoste Goikoa, Fuente Hoz o Mendandia (Alday, 1997). 
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La presencia d'aquests conjunts lítics, coneguts des de fa temps però 
majoritàriament obviats, ens fa pensar que ens trobem davant d'uns sis-
temes tècnics de producció lítica que no responen a una situació puntua! 
sinó més generalitzada. Però, en canvi, desconeixem l'origen i la presèn-
cia d'aquests conjunts lítics tan distints deis precedents o dels propis 
sincrònics. 
S'han proposat diverses explicacions per a justificar la presència d'a-
quests registres lítics, com referir-s'hi com a conjunts "regressius", "arcaït-
zants", "atípics" etc., fruit d 'un procés de talla desordenat, puntual i 
immediat com a conseqüència d'un baix grau de planificació (Villaverde 
i Martínez, 1995; Aura i Pérez, 1995); o bé com a "oportunista" referint-
se a una explotació no planificada per a una tasca no premeditada reduint 
els costos de captació i transport de material i de producció d'objectes 
lítics (Tetradas, 1995); com a "expeditiva" en el sentit que es tracta d'una 
resposta planejada per una tasca esperada però incorporant la mínima 
preparació tecnològica o, finalment, en un sentit totalment diferent, refe-
rir-s'hi com a una producció momentània per a un tís immediat però en 
el context d'algun tipus d'especialització en què els denticulats i les BP de 
gran format desenvoluparien im paper més important que el dels geomè-
trics (Barandiarán i Cava, 1992; Domènech, 1999 i 2000) . 
Des del nostre punt de vista i deixant de banda els judicis de valor 
en què sembla que es basen bona part de les interpretacions anteriors, 
aquests complexos industrials no responen a una producció momentà-
nia, poc planificada i amb l'objectiu d'explotar un recurs sorgit casual-
ment, és a dir, no són frtiit d 'un comportament "oporttmista" o "expedi-
tiu". Al contrari, si tenim en compte la totalitat del registre arqueològic 
exhimiat al nivell A podem inferir que es tracta d 'una ocupació ben 
estructurada, amb uns sistemes d'explotació i configuració de l'instru-
mental lític ben desenvolupats i en el qual es dóna un elevat grau d'es-
tandardització en els productes configurats. Així mateix, l'anàlisi funcio-
nal realitzada en cinc dels denticulats mostra que aquests no han estat 
emprats, fet que reforça la nostra hipòtesi, ja que aquests objectes han 
estat refusats i per tant no responen a una producció precipitada desti-
nada exclusivament a ésser funcionalitzada immediatament. En aquest 
sentit, o bé es tracta d'objectes que s'han fabricat per a un t'is futur i no 
s'han arribat a usar, o bé, hipòtesi plausible si tenim en compte que tots 
elis presenten fractures transversals distáis o proximals atribuïbles a un 
procés de configuració, que són objectes que s'han desestimat a causa 
d'accidents ocorreguts durant el procés de fabricació. En ac]uest darrer 
cas, si realment es tractés d'una fabricació per a un ús immediat també 
hauríem de trobar denticulats funcionalitzats, i no és el cas, encara que 
no ho podem descartar per la poca àrea excavada. En qualsevol cas, cap 
de les hipòtesis apunta cap a un tis immediat , urgent i expeditiu d'a-
quests morfopotencials. 
Precisament, el predomini dels denticulats i la seva estandardització 
ens faria pensar en una especificitat tecnològica com a conseqüència 
d 'una especialització en l'explotació de determinats recursos que desco-
neixem. Aquest aspecte està documentat en diversos jaciments també de 
l 'Epipaleolític final i del Neolític inicial, com és el cas dels anomenats 
"conquillers" com el conegut del Cap de Salou (Vilaseca, 1973). 
També, el fet que en el nivell A i en els altres, l ' i inica matèria pri-
mera emprada per a la producció d' instrumental lític sigui el sílex, ens 
permet descartar la hipòtesi formulada pels jaciments de la zona pre-piri-
nenca, on es justifica la presència d'aquests conjunts per la l imitació en 
l 'obtenció del sílex, factor que no permetria el desenvolupament exclusiu 
de la talla laminar per l 'abundància d'altres matèries de menor aptitud 
davant de la talla. 
Finalment afegir que, c]uan es van documentar els primers registres 
d'aquestes característiques, era fins a cert punt lògic atribuir-los a com-
portaments ocasionals, és a dir, com a fets conjunturals. Actualment, 
però, a causa del nombre considerable de jaciments, dispersos geogràfi-
cament, que mostren aquestes pautes tecnològiques, aquest ha esdevin-
gut tm registre més comti, que s'hauria de relacionar amb un comporta-
ment estructural, lligat molt probablement a algun tipus de canvi socio-
econòmic. 
Per altra banda, en el registre arqtieològic del nivell A també hem 
exhumat dos petits fragments de ceràmica en els quals no hi apareix cap 
tipus de decoració. Com ja hem esmentat anteriorment, descartem, a 
priori, remobilitzacions de la sedimentació originària, i, per tant, consi-
derem que els fi'agments es troben associats a la resta del registre. La pos-
sible relació entre aquest element de filiació neolítica i els canvis en els sis-
temes tècnics de producció és un tema controvertit, ja que hem de tenir 
en compte que es tracta de registres que documentem amb anterioritat a 
la cronologia estipulada per a l'aparició dels primers indicis de neolititza-
ció, però no podem descartar cap de les possibilitats. 
Finalment puntualitzar que no estem davant de registres "atípics" o 
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"regressius" sinó que és la propia necessitar de crear esquemes de referèn-
cia basats en pautes culturals ben acotades la que ocasiona que aquests 
conjunts siguin atípics, i una visió lineal de l'evolució de la tecnologia 
basada, massa sovint, en criteris estètics, més que en criteris operatius, el 
que fa que siguin "regressius". 
En qualsevol cas, creiem que manca, en el cas de la Cativera i altres 
jaciments, completar la tasca d'excavació i documentació d'aquests 
nivells i alhora l'estudi exhaustiu de tots el registres documentats, amb la 
finalitat de poder aportar noves vies d'interpretació d'aquestes ocupa-
cions. 
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Fig. 1,- Vista general del jaciment de La C.ativera ahans d'iniciar l'excavació 
Fig. 2,- Desenvolupament de les tasques d'excavació i documentació 
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Fig. 3. - Secció estratigrafica del tall sud 
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Fig. 7. - Bases Negatives de Primera Generació de Configuració en calcària. 
I. Nivell A; 2 i 3. Nivell B. 
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Fig. 8,- Bases Negatives de Primera Generació d'Explotació en sílex. 1. Nivell A; 2, 3 i 4. 
Nivell B: 5. Nivell C3 i 6. Nivell C4. 
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Fig. 9,- Indústria lítica en sílex. I. Làmina, nivell B: 2. Làmina, nivell C4; 3, 4 i 5. 
Denticulats, nivell A; 6-1L Gratadors, nivell B: 12. Gratador, nivell Cl; 13-15. Gratadors, 
nivell C3; 16. Truncadura, nivell C4; 17-21. Puntes de dors, nivell B; 22-26. Làmines de 
dors, nivell B; 27. Làmina de dors, nivell C4 
